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ACTA
En la ciudad de Rio de Janeiro a veintiseis dias del mes de Julio del ano de
mil novecientos treinta y siete, siendo las nueve horas y trcinta minutes, 'se inau­
gura en 1a Sede de la «Federacao Brasileira de Engenheiros- que 10 es a Ia vez
del -Club de Engenharia de Rio de j aneiro», 1a Segunda Convencion de la Union
Sudamericana de Asociaciones de Ingerueros-, con asistencia de los Delegados,
cuyas firmas constan en el Acta N.D 48, con el objeto de desarrollar el programa
de Dehberaciones> aprobado por el Directorio por resoluci6n N." 35 segun Acta
N." 43 de fecha treinta de Junio de mil novecientos treinta y siete.
PRIMERA SESION
(26 JULIO DE 1937_--DE MANANA)
EI Presidente del Directorio Ing Francisco Marseillan despues de saludar a
los Delegados declara instal ada la Convencion e invita al Directorio a ocupar la
Mesa Directiva Provisoria de acuerdo a 10 establecido por el Reglamento General
de las Convenciones.
Comisiol1 de Poderes.-Acto seguido se procede a la designaci6n de la Comi­
si6n de Poderes. la que queda integrada par los Ingenieros Jorge Lira Orrego (Chile)
Dante Ardig6 (Argentina) y Estanislao Luis Bousquet (Bolivia).
Estatutos y Reglamentos.-A continuacion, por Secretarfa se da lectura a los
Estatutos de la USAI, al Reglamento General de las Convenciones Peri6QiG3S y
a las disposiciones del Directocio con rcspecto a la Segunda Convenci6n, de acuer­
do a 10 establecido por el Art II del Reglamento General de las Convenciones....
Poderes de los Delegados.-EI Ing. Estanislao Luis Bousquet en nombre de la
Comisi6n de Poderes manifiesta que la misma ha encontrado en orden los presen­
tados per los senores Delegados y las comunicaciones ofictales de las lnstituciones
adheridas dando cucnta de las designaciones, par 10 que aconseja aprobar los si­
guientes: Centro Argentino de lngenieros: Ingenicros Don Antonio Vaquer, don
Francisco Marseillan, don Candido C_ Martino, don Dante Ardig6 y don En­
rique Dupont.-Sociedad de lngenieros de l3olivia: Ingentero don Estanislao Luis
Bousquet (con cinco votos acurnulados) ,-Federafao Brasileira de Engenheiros � In­
genieros don Jose Pires do RIO, don Francisco Saturnino de Brito Filho, don Ju­
randir Pires ,Ferreira, don Jose Soares de Matos y don Fernando Martins Pereira
e Sousa.-·-Instituto de Ingenieros de Chile. Ingenieros don Teodoro Schmidt Q ..
don Jose Manuel Eguiguren E., don Jorge Lira Orrego, don Leonardo Lira Manso
y don Carlos Llana Reyes.--Sociedad de Ingenieros del Peru: Ingenieros Dr, don
Carlos E. Velarde (can tres votos acumulados), don Francisco Saturnine de Brito
Filho y don Estanislao Luis Bousquet.-Asociaci6n de Ingenieros del Uruguay.
lngenieros don Felix A Bruno, don Jaime A. Botet, don Humberto Rampoldi,
don Alejandro Tournier y don Alejandro G. Croco.-La Asociaci6n Venezolana
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de Ingenieros no se encuentra representada en 1a Convencion por no haber desig­
nado sus Delegados ante la misma. (I)
-No habiendo sido objetado ninguno de los podercs. estos son aprobados por Ia
Convenci6n.
-So deja constancia de que los Ingenieros Dante Ardig6 y Candido C. Mar­
tino conjuntamente can los Ingenieros Cortes PIa y Carlos lsella a quicnes se in­
vita a incorporarse, representaran ante los ingenieros reunidos en la Convenci6n,
a la Facultad de Ci�ncias Maternaticas, Fisico-Quirnicas y Naturales de la Univer­
sidad Nacional del Litoral (Argentina) segun comunicaci6n fecha 8 de Julio de Ia
que se da lectura. A su vez los Ingenieros Leonardo Lira Manso y Francisco)avier
Dominguez Solar representaran a Ia Universidad de Chile par disposici6n del H.
Consejo Universitario de Ia misma, segun comunicaci6n de fccha 2 de Julio, a cuya
lectura se precede, invitandose a incorporarse al Ing. Dominguez. Igualmente se
invita a participar de las deliberaciones al lng. Augusto Pereira Lima que repre­
senta a Ia Prefectura Municipal de Sao Paulo (Brasil), al Ing. Lourenco Baeta Ne­
ves, Diputado Nacional y Representante de la Ingenieria en el Congreso Nacional
de los EE. Uu. del Brasil, al Ing. Ary Frederico Torres del Instituto de Pesquisas
Tecnicas Anexo a Ia Escuela Politecnica de Sao Paulo (Brasil); al Ing. Gumercindo
Penteado, Presidente de 1a Asociaci6n Brasilefia de Tccnicos Ferroviarios j al Ing.
Sylvie Miranda Freitas, Secretario de Ia Federacao Brasileira de Engenheiros,
a los Ingenieros Walter Ribeiro da Luz y Mario Paulo de Brito representantes del
Consejo Federal de Ingenieria y Arquitectura y al Ing. Manuel Gallardo, represen­
tante del Centro de Ingenieros de Santiago del Estero (Argentina). En cuanto a
los Delegados del Institute de Ingenieros de Chile, se deja constancia de que los
rnismos representan tan-bien a las Reparticiones a que pertenecen: el Ing. Teodoro
Schmidt en su caracter de Director General de Obras Publicas: el Ing. Jose Manuel
Eguiguren E., Director General de Alcantarillado de Santiago; el Ing. Leonardo
Lira, Director de Aguas Potables y Alcantarillado de Provincias; el Ing. Carlos
Llona Reyes, Director general de Pavimentacion ; el Ing. Jorge Lira Orrego, j efe
de Construcci6n del Departamento de Obras Marlumas: invitandose a participar
de las deliberaciones al Ing. Felipe Laso, Secretario General de Obras Publicas ; al
Ing. Julio Pistelli, Director General de Impuestos Intemos ; al Ing. Ramiro Pino­
chet, Jefe de Explotaci6n Tecnica de los Ferrocarriles del Estado y al Ing. Camilo
Pizarro de Ia Direcci6n de Agua Potable de Santiago.
-Se acuerda que el Directorio haga presente a las Instituciones mencionadas,
la satisfaccion can que han sido recibidas estas Delegaciones, las que ponen de ma­
nifiesto todo su interes por cuanto se relaciona can la funcion del I ngeniero.
Memoria y Balance del Ejercicio+-Pvuc seguido, par Secretaria se da lectura
a la Memoria y Balances que presenta elDirectorio y que constan en el Acta N. 0 46,
los cuales son aprobados por unanimidad. EI lng. Schmidt en nombre de Ia Dele­
gacion Chilena pide un voto de aplauso para el Di reetorio par su actuacion y el
Ing. Botet en nombre de Ia Delegaci6n Uruguaya se adhiere y pide se deje constan-
(1) La respective comunicacion fue recibtda por la Presldcncia con posterloridad a fa Ieche
de ce1ebraci6n de la Convenclon.
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cia del beneplacito que produce la forma economica can que ha sido administrada
la Institucion. En nombre del Dlrectorio, el Presidente lng. Marseillan agradece
€Stas manifestaciones.
Mesa DirecUva.-A propuesta del Ing. Schmidt se designa una Comisi6n de
coordinaci6n de candidates para constituir la Mesa Directiva de 1a Convencion,
la que queda integrada por los Ingenieros Antonio Vaquer, Felix A. Bruno y Teodoro
Schmidt. Se pasa a cuarto intermedio de acuerdo con el Reglamento con el objeto
de carnbiar ideas para la constitucion de 1a Mesa Directiva. Reanudada la sesion
quince minutes mas tarde 0 sea a las diez horas y treinta minutos, el Presidente
solicita de acuerdo con el articulo 6.0 del Rcglamento de la Convencion, 1a presen­
taci6n de Iistas de candidatos; no habiendose presentado mas que una, el log. Dante
Ardig6 propane que de acuerdo con el Reglamento, esta sea proclamada por acla­
rnacion.
--ASL se haee, quedando constituica 1a Mesa Directiva en la siguiente forma:
Presidente: Ing. Jose Pires do Rio, Presidente de la «Federacao Brasileira de En­
genheiros>: Vicepresidentes: Ing. Antonio Vaquer. Presidente del Centro Argen­
tino de Ingenieros e Ing. Teadoro Schmidt, Delcgado del Institute de Ingenieros
de Chile; Sccretarios: Ing, Francisco Saturnino de Brito Filho, Delegado de la Fe­
deracao Brasileira de Engenheiros, Ing Felix A. Bruno, Delegado de la Asociaci6n
de lngenieros del Uruguay, Ing Carlos E. Velarde, Delegado de la Sociedad de
lngenieros del Peru e Ing. Estanislao Luis Bousquet, Delegado de la Sociedad de
Ingenieros de Bolivia.
-EI Presidente de la Mesa Provisoria, Ing. Francisco Marseillan, invita a
los electos a ocupar la Mesa Directiva, 10 que estos hacen ante el aplauso de los pre­
.sentes.
-A propuesta de los Ingenieros Ardig6 y Vaquer y por unanimidad se desig­
nan Presidentes Honorarios de la Convencion al lng. Andres de Santa Cruz. Pre­
sidente de la Sociedad de Ingenieros de Bolivia; al Ing Hector Marchant Blanlot,
Presidente del Institute de Ingenieros de Chile; al Ing. Rafael Escardo, Presidente
de la Sociedad de ingerueros del Peru; al Ing. Eduardo Tamayo G, Presidente de
la Asociacion Venezolana de Ingenieros: al lng. Francisco Iglesias Hijes, Presidente
de la Asociacion de Ingenferos del Uruguay; al Ing. Joao Felippe Pereira, Presidente
del Club de Engenharia de Rio de Janeiro y al Ing. Antonio Prudente de Moraes,
Presidente del Institute de Engenharia de Sao Paulo.
-EI lng. Schmidt en nombre del Institute de Ingenieros de Chile y en el del
Director de la USAI en dicho pais, lng. Francisco Mardones, presenta los saludos
de los Ingenieros chilenos a los componentes de las Delegaciones,
-EI Ing. Vaquer haec moci6n para que se invite a. incorporarse a todos los
Ingenieros presentes, en forma general, sin neeesidad de invitaciones especiales
en cada casc, EI Ing. Ardig6 propane que las irrvitaciones especiales se formulen
cuando exista alguna razon para ello y que se delegue en la Presidencia todo 10 re­
lativo a estas incorporaciones.
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-EI Ing. Leonardo Lira hace referencia a que, tanto el Ing. Eguiguren como
el lng. L10na Reyes y €I mismo, traen la representacion del Gobierno de Chile, como
consta en los respectivos decretos expedidos por el Ministerio del Interior, 10 que
demuestra la importancia que el Gobierno de Chile atribuye a [a USAI y el interes
que ella Ie rnerece. La informacion anterior provoca elogiosos comentarios y parti­
cularmente el Ing. Botet, con breves palabras, destaca 1a importancia que para Ia
USAI representa la circunstancia de que los poderes publicos se interescn en forma
tan especial por estas Convenciones. 10 cual pone de relieve 1a Importancia que se
asigna a la profesi6n del Ingeniero.
-EI Ing. Vaquer hace referencia al «Banquete Anual del Ingenlerc-, organiza­
do por el Centro Argentino de Ingenieros, con la colaboracion de las Instituciones
del interior del pais y que se celebre el dfa to de) ulio en Buenos Aires, con asisten­
cia del Excmo. Senor Presidente de Ia Nacion, Ingeniero don Agustin P. Justo. quien
en esa ocasi6n Ie encomend6 presentar sus saludos a los componentes de las Dele­
gaciones presentes en la Convencion. Hace mocion para que los Presidentes de las
Asociaciones gesttoncn representaciones oficiales de los Cobiernos para las proximas
Convenciones.
-EI Ing Schmidt pide dejar constancia de los buenos deseos del Gobierno de
Chile, manifestados prsctlcamente por el hecho de haber comisionado a varios] efes :
de Servicio, como Delegados a la Convencion.
-Por Secretaria se da lectura a las siguientes comunicaciones: del Secreta rio
General del Ministerio de Relaciones Exteriores de los EE. Ul.J. del Brasil, comuni­
cando haber sido acordadas facilidades aduaneras a los Ingenieros que visiten eI
pais con motivo de la Segunda Convenci6n de la USAI; del Presidente del Con­
sejo Regional de Ingenieria y Arquitectura (Sexta Region con sede en Sao Pablo,
Brasil) adhiriendose a la Convencion ; del Oceano de la Facultad de Ciencias Ma­
tematicas, Fisicas y Naturales de la Universidad Nacional de La Plata (Argentina),
adhiriendose a Ia Convenci6n y manifestando que procurara coiaborar en la medida
de 10 posible para establecer el intercambio de profesores entre las Facultades de
Ingenieria de los paises sudamericanos; del Directorio de las Obras Sanitaria's de
la Nacion (Argentina), manifestando haber acordado licencia extraordinaria a los
Ingenieros de dicha Institucion para que puedan asistir a la Convencion.
Programa de la Corwenci6n.-La Presidencia de acuerdo con 10 establecido por
el articulo 9.0 del Reglamento, pone a consideracion el programa preparado par el
Directorto y solicita de los senores Delegados que tengan a bien proponer los cam­
bios, modificaciones 0 ampliaciones al mismo que consideren convenientes. EI Ing.
Leonardo Lira deposita en Secretaria un estudio sabre -Etica Profesional» y otro
sobre «Forrnacion de Presupuestos». EI Ing. Botet deposita tarnbien un estudio
y proyecto de resolucion sabre « Rcprcsentantes Tecnicos de contratistas 0 empre­
sarios de obras». EI Ing. Jose Manuel Eguiguren E. y el Ing Francisco Saturnino
de Brito Filho depositan proyectos relacionados respcctivamcntc can «Ingenieria
Sanitaria» y «Concursos Teen-cos». Se acuerda que la Presidcncia pase los men­
cionados proyectos y estudios a los respectivos eMiembros Relatores» y se aprueba
el programa preparado por el Directorio.
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Comisiones de Resoluciones.-La Presidencia manifiesta que de acuerdo al ar­
ticulo 21 del Reglamento, debe procederse a la designaci6n de las Comisiones de
Resoluciones. Se solicita a la Presidencia que proponga la forma en que estas que­
daran constitu!das. A propuesta de la Presidencia se designan las siguientes Comi­
siones de Resoluciones: ADMINISTRACION: lng. Felix A. Bruno (Miembro
Relator), lng. Fernando Martins Pereira e Sousa e lng. Antonio Vaquero LEGIS­
LACION: Ing. Leonardo Lira (Miembrc Relator), Ing. Jurandir Pires Ferreira
e Ing. Candido C. Martino. VINCULACION: Ing. Francisco Saturnino de Brito
Filho (Miembro Relator), Ing. Jose Manuel Eguiguren E. e Ing. Jaime A. Botet.
ESTUDIOS TtCNICOS: Ing. Carlos E. Velarde (Miembro Relator), lng. Teodoro
Schmidt Q. e Ing. Jose Soares de Mattos. PRESUPUESTO: Ing. Dante Ardig6 (Miem
bro Relator), Ing. Jorge Lira Orrego e Ing. Humberto Rampoldi.
Insignia 0 Emblema de La USAI.-EI Ing. Marseillan en breves palabras ex­
plica el motive que ha guiado al Directorio a solicitar la aprobacion para el emble­
rna 0 distintivo de la USAI y a continuaci6n se da lectura al Acta N.· 44, que co­
rresponde a la Resoluci6n de Directorio, por la cual este aprob6 el emblema pro­
yectado por el Ccmite Ejecutivo Argentino y dispuso solicitar a la Convenci6n
la aprobaci6n del mismo, la que dice asi: «Aprobar el distintivo proyectado que
consiste en un rectangulo de fondo azul sobre el que se destaca en fondo blanco
Sudamerica, sin divisiones geograficas y sabre este fondo blanco, con letras azu­
les, la sigla USA!. .EI Ing. Velarde manifiesta que la circunstancia de estarse usan­
do con tanto agrado el distintivo proyectado, demuestra la aprobaci6n general que
merece. EI Ing -. Schmidt manifiesta que no solamente considera acertado el em­
blema, sino que estima que ha sido una verdadera concepci6n, ya que dentro de una
sencillez extraordinaria se ha hallado algo verdaderamente simb6lico. Los demas
Delegados se adhiere, a estas manifestaciones y finalmente el emblema de la USAI
a que se refiere la resolucion de Directorio indicada mas arriba>, queda unanirne
y definitivamente aprobado, tributandosele un aplauso. Siendo las doce horas y trein­
ta minutos se da termino a la Primera Sesion.
SEGUNDA SES10N
(27 DE JULIO DE lQ37.-DE MANANA)
Siendo las nueve horas y quince minutes la Presidencia declara abierta la Se­
gunda Sesion de la Convenci6n. Esta sesion es de caracter eminentemente delibe­
rativo y adopta, como base para las deliberaciones, los proyectos de resoluciones
presentados por los -Mternbros Relatores» Preside eI Vicepresidente, Ing. Anto­
nio Vaquer por ausencia del Presidente Ing. Jose Pires do Rlo,
Tema: .Administraci6n de La USAI'.-EI Presidente invita al Ing. Felix A.
Bruno, Delegado de la Asociaci6n de Ingenieros del Uruguay y Relator designado
para este tema, a hacer uso de la palabra. El Ing. Bruno comienza su disertaci6n,
refiriendose a 10 amplio de la acci6n que puede desarrollar la USAI en 10 relative
al intercambio de publicaciones y organizacion de los servicios de consultas para
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obtener de las mlsmas el mayor beneficia. Sabre el particular manificsta que el Ing.
Vaquer en el transcurso de la deliberaci6n expondra 1a forma en que el Centro Ar­
gentino de Ingenieros ha organizado un fichero de titulos de articulos tecnicos que
considera interesante sea conocido. Sabre el particular, no presenta ningun proyecto
de resoluci6n.
-Se reflere luego al Boletin de la USAI, cuyo Director, de acuerdo a 10 dis­
puesto por la Convencion de Montevideo, es el Secretario del Directorio y a la tarea
que para este implica Ia publicaci6n y la obtenci6n de los recursos necesarios para
cubrir su costo de in�presi6n y distribucion, Se rcfierc a la necesidad de indepen­
dizar el cargo de Director del Boletin del cargo de Secreta rio del Directorio y a la
conveniencia de organizar un cuerpo permanente de redactores constituidos par
representantes de los «Miembros Activos de la USAI. En cuanto a la financiacion,
expresa que pod ria obtenerse contratandola can una empresa de publicidad en for­
ma similar a la que el Centro Argentino de Ingenieros tiene establecida para la pu­
blicacion de Ia revista «La lngenieria y que entretanto deberia autorizarse la apli­
cae ion de una cuota adicional hasta cle cincuenta centavos, monecla nacional ar­
gentina por ana y par soclo cle que conste cada -Miembro Activo», en caracter pro­
visorio y mientras ella sea necesaria para el sostenimiento del Bolenn.
-Pasa luego el Ing. Bruno a considerar las convenicncias de una intensa pu­
blicidad radiotelef6nica que aconseja sea realizada par los «Miembros Actives»
de la USAI para haccr conoeer en el seno de la Sociedad In import.anoia de In obra
desarrollada por el Ingeniero y su contribuci6n al adelanto de los paises respectivos,
en beneficio de la digruficacion de la profesion y de la elevacion del nivel social del
Ingeniero. Aconseja a los «Miembros Actives> de la USAI procuren organizar au­
dieiones en ese sentido.
-La Presidencia pone a consideracion de los senores Delegados las conclu­
sicnes presentadas por el Relator y ofrece la palabra.
-EI log. Marseillan en breves palabras explica el procedimiento a seguir para
que las respectivas Comisiones de Resoluciones puedan formarse un concepto claro
y preciso de los asuntos en debate y sugiere la conveniencia de ajustar las diser­
taciones a 10 estrictamente necesario, evitando perdidas de tiempo con manifesta­
ciones de apoyo, adhesion, etc, las que quedan demostradas al no manifestarse opo­
sicion.
-EI Ing. Brito se refiere a 10 resuelto par la Convenci6n de Montevideo en
la que actuo como Miembro Relator de este tema y hace mencicn al interes que las
Secciones de Bibliotecas de la USAI han despertado en los «Miembros Actives».
-EI lng. Marseillan manifiesta que' a los Ingenieros les interesa fundamental­
mente conocer las publicaciones mas recientes sabre cada especialidad 0 asunto
y exprcsa que como ha indicado el Relator, el Centro Argentino de Ingenieros ha
organizado un fichero. cuyas ceracterfsticas seria interesante que cxplicara clIng.
Vaquer.
-EI Ing. Vaguer expresa que el Centro Argentino de Ingenieros con la cola­
boraci6n de un empleado capacitado tecnicamcnte y que domina cinco idiomas,
ha organizado un ficbero de titulos de artlculos de revistas tecnicas y de resumenes
de su contenido, en el eual figuran los datos necesartos para ser individualizados,
habiendose confeccionado en los ultimos meses mas de diez y ocho mil fichas, de las
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cuales cuatrocicntas han sido publicadas en la revista de dicha Institucion. Hace
referencia a su temor de que esc trabajo sea usufructuado por parte de empresas
mercantiles. Manifiesta que la Instituci6n a que pertenece no tendria inconvenien­
te en continuar la publicacicn de las Iichas, si as! fuera solicitado Expresa el Ing.
Vaquer que el fichero es consultado contmuamente por los socios de la Institucion,
10 que demuestra la importancia del trabajo realizado y sus positives beneticios.
Manificsta a continuacion que 18 organizacion de un Fichera en esas condiciones
resulta gravosa, cuando debe realizarla, como en el caso del Centro Argentino de
Ingenieros, una sola Institucion y que seria sumamente interesante que entre los
«Miernbros Actives- de la USAI so distribuyera la tarea, tomando cada uno de ellos
a su cargo la confecci6n de -las fichas correspondientes a un detcrrninado numero
de revistas y que si bien ello no puede ser resuelto por 1a Convencion por repre­
sentar un compromiso de orden [�nanciero para los -Miembros A•.ctivos», puede
expresarse el anhelo de que aSI se haga; esto evitaria duplicidad de gastos y perrni­
tiria realizar un trabajo complete y de positive valor. Expresa que las fichas podrian
publicarse en el Boletin de la USAI y que dicha organizaci6n hasta podria ser una
fuente de ingresos al establecerse un servicio especial para el suministro de copias
de articulos a quienes 10 solicitaran.
-EI Ing. Rampoldi sugiere que el Directorio solicite a los «Miembros Actives»
la lista de las revistas que reciben con el objeto de coordinar este trabajo.
-EI Ing. Vaquer vuelve a tamar la palabra refiriendose a la conveniencia de
que se de amplia difusion a las publicaciones que se destinan a las Secciones de Bi­
bliotecas de USA I, siendo necesario que dichas publicaciones sean acompafiadas
de un breve resumen con el objeto indicado. Tambien indica que serfa necesario
que los -Miembros Actives> se interesaran para obtener e! canje de las publicacio­
nes tccnicas editadas en su pais con las publicadas par los otros «Miembros Ac­
tivos>.
---El Ing. Dupont se refiere a las publicaciones oficiales y manifiesta que seria
interesante que la USA I solicitara a los Gobiernos y Reparticiones Publicas el en­
Via de las mismas en cantidad suficiente para su distribuci6n entre los -Miembros
Actives>.
-EI lng. Vaquer sugiere la conveniencia de abtener capias de Estudios. Memo­
rias, Proyectos, etc. importantes, en cantidad suficiente para distribuirlos entre
los vMiernbros Actives- de la USA!.
-Se pasa luego a deliberar sabre la exposicion del Relator, rclacionada can
el Boletin de la USA!.
-EI Ing Leonardo Lira al referirse a la organizacion de un Cuerpo de Redac­
cores, se inclina a que estos se constituyan en los diversos paises, cuyas Institucio­
nes forman la USA!.
-EI Ing Vaquer se manificsta partidario de que el Cuerpo de Redactores
sea constituido can un redactor por parte de cada -Miembro Activo." expresando
que para estes asuntos la practica demuestra que las Comisiones compuestas por
varios Miembros no dan resultados satisfactorios, par cuanto no implican una res­
ponsabilidad directa y personal
-El Ing. Marseillan pone de manifiesto las dificultades can que tropieza el
actual Director del Boletin para la obtencion de noticias de los diferentes paises
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y expresa que es eso 10 que ha qucrido evitarse al proponer la consutucion de un
Cuerpo de Redactores. expresando que concuerda con 10 manifestado por cling.
Vaquer y considera que podria dejarse a cada -Micmbro Activo» Ia libertad de
designar uno 0 mas redactores segun sea su desco
-El Ing Pires Ferreira haec moci6n para que la Convenci6n apruebe como un
anhelo, que el Boletin tienda, a medicla que las circunstancias 10 permitan, a cons­
tituir una. publicacion que cxteriorice efectivamente el progreso tccnico y de ca­
racter social de interes sudamericano de los componentes de ia USAI. Esta rr-ocion
es favorablemcnte comentada.
-EI lng. Marseillan explica la neccsidad de establcccr una cuota adicional
para el sostcnimiento del Boletfn, para cl caso de que no sea posiblc obtener su fi­
nanciacion con In intervencion de una. emprcsa cditoru.
-El Ing. Vaquer manifiestase partidario de financiur la publicacion per in­
tcrmedio de una empresa especializada, 10 que considcra factible, ya que cl Centro
Argentino de Ingenieros ha podido hacerlo con resultados altamonte satisfactorios.
-EI Ing. Llona manifiesta que la aphcacion de la cuota adicional pod ria dc­
jarse librada al Directorio en cuanto al irnporte se refiere, en forma tal que pudiera
aplicarla de acuerdo can las necesidades.
-EI Ing. Rampoldi expresa que seria neccsario consultar a los -Micmbros
Actives> para la aplicacion de una cuota adicional obligatoria, 10 cua1 no podia
ser resuelto por la Convenci6n
-El Ing. Botet al referirse a la cuota manifresta que rcpresentando la misma
un importe relativamcnte reducido ninguno de los <Miembros Actives> pondria
inconvenientes a su pago y que, por otra parte tiene cierto temor a la interveneion
de una empresa editora para la publicacion del Boletin
-EI lng. Eguigurcn manifiesta que la US.A.I debe contar con fondos suficien­
tes para desarrollar su accion y que por lo tanto, debiera autorizarse al Directorio
para elevar la cuota scmestral. en una cierta proporcion, de modo que la accion
de la USAl no se viera limitada por pequerias diricultadcs financieras.
-EI Ing. Bousquet haec prcscnte las diiicultades que pod ria crear a los «Miern­
bros Actives> el uumcnto de la cuota semestral 0 la aplicacion de cuotas especiales
adicionalcs, manifestandose part.idano de que estes aumentos no se produzcan
-EI Ing. Botet hace rnccion para encauzar cl debate de acucrdo al Reglamento,
hacienda presence que ya ha transcurrido el tiernpo f·ijado por el programa para la
deliberacion y que a pcsar de no SCI' partidario de restringir el uso de la palabra.
considera que sera necesario ajustarse al Reglamento, si sc quicre cumplir con c!
programa.
-c-La Presidcncia solicita a los senores Delegados ser breves en sus manifesta­
ciones con el objeto de que puedan cumplirse los horarios cstablecidos para la deli­
beracion de los distintos asuntos.
-El Ing. Marseillan se refiere a la publicidad radiotelefonica y pone de Ina­
nifiesto las posibilidades existences para transmisiones de ,media hora de duracion,
destinadas a divulgar la interesante labor del Ingcniero sin que estas tengan ca­
racter tecnico. Cree posible obtener que empresas comerciales se hagan cargo de
su financiacion sin cargo para la USAI, invitando a los Delegados a realizar en cada
pais las gcstiones pertinentes.
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Tema: «Legislacion de la USAf" .--La Presidencia invita al lng. Leonardo
Lira Manso, Delegado del Instituto de lngenieros de Chile y Relator de este terna
a hacer usa de la palabra. El Ing. Lira comienza sudisertacion haciendo una breve
resefia de la forma en que desarrol!a sus actividades cl Directorio para demostrar
la conveniencia que reportarian algunas modiiicaciones tendientes a facilitar su la­
bor, 10 cual se hace indispensable, tcniendo en cuenca cl desarrollo de la USAI, en la
que estan actualmente representadas la casi totalidad de las Instituciones de los
paises sudamericanos, A continuacion concreta un proyecto de resolucion par el
que se rcforrnan los articulos octavo, novena y decimo de los Estatutos para esta­
blecer que los «Miembros Acuvos- designen cinco Delegados para constituir un
«Cornice Ejecutivo local» de la US;\I y que este Comite a su vez, designe un De­
legado residcnte en la Sede de 12 liS.AI. Ei {( Directorio Internacional» quedaria
as! formado con los Delegados que los distintos Comites Ejecutivos designaran,
10 que permitiria que el Directorio pudiera reunirse periodicamente can el objeto
de adoptar las resoluciones que fueren necesarias para la buena marcha de la Ins­
titucion, reduciendose al minimo el procedimiento de resoluciones par correspon­
dencia, el que si bien ha podido seguirse hasta ahora. prcsenta muchas dificultades
y origina perdida de tiernpo cada vez mayorcs a medida que aumenta cl numero
de «Miembros Actives».
-Se re.iere luego el Relator a la conveniencia de incorporar con caracter de
«Miernbros Afiliados- a las lnstituciones constituidas por estudiantes de Ingenie­
ria, concretando en este sentido un proyecto de resolucion.
-·-A continuacion el lng. Lira da lectura a un proyecto de resolucion par el
eual la Convencion aprueba un Codigo de Euca Profesional del cual es autor.
+-Einalmente el Relator da lecture a los fundamentos dc un proyecto del Ing.
Botet relacionado can Ia designacion de representantes tecnicos de los contratistas
y conccsionarios de servicios publicos, en cl sentido de que estes posean titulos pro-
fesionales que los habiliten.
.
=-Terminada la exposicion del Relator, se cntra a deliberar sobre los distintos
puntos de este tema.
-El Ing. Jorge Lira expresa que mas que intercsante considera indispensable
la modificacion de Estatutos propucsta, Ia que deberia complementarse con el es­
tablecimiento de una sede permanence par cuanto la USA.. I cs la unica organiza­
cion de caracter internacional que no la ticnc, ya que sus Estatutos establccen que
la sede sera tijada par las Convenciones. Indica que a su concepto, debiera estable­
cersc como Scde perrnancnte de la US.�I fa ciudad de Buenos Aires, no 5610 par. el
hecho de haber tenido alli su origen la lnstitucion y de habersc mantenido en dicha
ciudad la sede hasta el presente, sino y lTIUy especialmente per SU situacion gee­
grar.ca, ya que a ella convergen las diversas lineas de comunicaciones maritimas
y aereas que ponen en contacto directo a las capitales de los diversos parses arne­
ricanos.
-EI Ing. Ardigo manificsta que el cstablecimiento perrnancnte de la sede
de la USAI en Buenos Aires, honraria a los. Ingenieros Argentines. pero se mani­
fiesta contrario a eilo, expresando que extsren multiples razones para que la scde
de la USAI sea periodicamente modificada. EI Ing. Vaquer apoya esta indicacion.
-EI Ing. Brito manifiesta que de acuerdo con el articulo 14 inc. a) toda modi-
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ficacion de Estatutos debe ser presentada al Directorio con una anterioridad por 10
menos de cuatro meses a la fecha de la Convencion para que este reuna las opinio­
nes de las Asociaciones y que no habiendose dado cumplimiento a este requisite,
considera que Ia Convencion no pucde tamar en consideraci6n la reforma propuesta
y que se opone a ella por el 1110tiVQ indicado. A pesar de que la considera muy con­
veniente, desea que la Institucion que representa emita previamente su opinion
par tratarse de una alteracion de importancia a las normas vigentes. Expresa que
este asunto debora ser motivo de resolucion en la proxima Convcncion.
-EI Ing. Leonardo Lira rnanifiesta que en el proyecto se conternpla esta cir­
cunstancia, disponiendo que en caso de ser aprobadas las reformas par la Conven­
cion, estas no entrarcn en vigcncia hasta los 60 dias de la fecha en que fueran co­
municadas a los «Miembros Actives- y sicmpre que en dicho tcrmino no hubieran
sido objetadas por los mismos.
-EI Ing. Velarde se ref.ere a 10 lamentable que resultaria la perdida de un
ana, si se dejara en suspenso este asunto hasta la proxima Convenci6n Y ride que se
busque una forma para poder resolverlo. Expresa el Ing. Velarde que a su entender
no es necesario modificar los Estatutos para que el Directorio pueda scr formado
can Delegados residentcs en la sede de la USAI, pues los Estatutos actuales no
establecen en forma alguna cual debe ser la residencia de los Directores Y que la
forma actual de constitucion del Directorio se basa en una practica que puede ser
modiucada sin necesidad de introducir reformas en los Estatutos.
-EI Ing. Marseillan explica los inconvenientes de la organizacion actual de
la que resulta que toda la responsabilidad recae exclusivarnente sabre el Presidente
y que, a medida que aumenta el numero de -Miembros Actives» se haec mas din­
cultosa la adopcion de resoluciones siguiendo el procedimiento de. tomarlas par
correspondencia.
-EI Ing, Vaquer adhiriendose a 10 expresado anteriorrnente por el Ing. Brito
manifiesta que al no haberse dado cumplimiento a los requisites establecidos por los
Estatutos para que la Convencion pueda considerar reformas a los mismos. no sera
posible adoptar resoluci6n, pero que como 1a ha manifestado el Ing. Velarde entien­
de que puede encontrarse una solucion practica de caracter transitcrio, valida hasta
la proxima Convencion, sin necesidad de introducir reformas en los Estatutos. Se
refiere luego el Ing. Vaquer a los inconvenientcs que pueden representar las desig­
naciones de Dclegados por terrninos hasta de cuatro arias c indica que los Delegados
debet-ian ser confirmados en sus cargos en ocasion de efectuarse cambios de auto­
.ridades de las Instituciones que representan, quedando en funciones, mientras no
se reciba indicacion en contrario.
-Agotada la deliberacion sobre este punto, el lng Botet se refiere a la incor­
poracion de Asociaciones constituidas por cstudiantes de Ingenierfa y expresa que
deduce que este asunto tampaco podra ser resuelto por la Convencion, ya que in­
volucra una reforma a los Estatutos.
-EI Ing. Vaquer manifiesta que se trata de un caso analogo al anterior, en el
cual Ia Convenci6n no podra adoptar resolucion. EI Ing. Eguiguren se manifiesta
partida rio de la incorporacion de las instituciones constituidas par estudiantes de
I ngenieria, perc siempre que las misrnas sean reconocidas en tal caracter par el .� Miern­
bro Activo. de la USAI en el pais y siempre tambien que dichas lnstituciones no
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entren a formar parte de la USAI, como «Miembros Afiliados», sino en otra catego­
ria especial que podria denominarse de «Miernbros Aspirantes» ,
-EI Ing. Martino apoya las manifestaciones del Ing. Eguiguren, las que me­
recen favorables comentarios.
-Se pasa luego a deliberar sobre el proyecto de C6digo de Etica Profesional.
EI Ing. Bousquet se refiere a las dificultades que puede presentar la adopci6n de
un C6digo de Etica Profesional. teniendo en cuenta los numerosos problemas que
se presentan a los lngenieros en Ja lucha diaria, felicita al autor POI' los elcvados
propositos que 10 guian y sostiene que debe considerarse solo como una aspiracion.
-EI Ing. Brito sugiere que debe darse mayor elasticidad al C6digo, 10 que es
apoyado POI' el Ing. Vaquer.
-c-El Ing. Jorge Lira expresa que a pesar de reconocer que es necesario esta­
blecer un C6digo de Etica Profesional estima que la Etlca es algo que impone la
propia conciencia y que no se puede reglamentar, ya que quien no es honesto no 10
sera, aunque 10 jure.
=-E! lng. Pires Ferreira apoya a1 Ing. Jorge Lira y se refiere a la parte cienti­
fica que a su concepto es n18.S interesante que la comcrciaJ, haciendo rnocion para
que eI C6digo sea dividido en dos partes, una espiritual y otra cientifica.
-EI Ing. Eguiguren manifiesta que la conciencia profesional debe forrnarse.
en las universidades y que la USAI debe gestionar ante estas que se preocupen
especialmente por la Iorrnacion de la conciencia profesional en las aulas y para que
se cstablezca el juramento al egresar, como se haee en la Universidad de Chile.
-EI Ing Leonardo Lira explica los motivos por los cuales en el proyecto es­
tabIeei6 que el juramento fuese prestadc al incorporarse los lngenieros a las Insti­
tuciones Gremiales.
-EI Ing. Vaquer se refiere a la necesidad de establecer un mayor acercarniento
con las universidades, ofreciendo a las mismas la colaboracion de, las Asociaciones
de Ingenieros. cuando deban estudiarse modificaciones 0 planes de orientaci6n.
-EI Ing. Rampoldi apoya esta sugestion, pidiendo que se agregue a la mlsma,
que esa colaboraci6n sera prestada cuando sea necesario.
-Continuase luego deliberando sobre el proyecto del Ing. Botet relacionado
con la necesidad de que los representantes tecnicos de los contratistas 0 concesio­
narios de servicios publicos posean titulos profcsionales que los habiliten.
-EI Ing. Vaquer manifiesta que en este sentido es necesario hacer llegar a
las Camaras Legislativas un pedido de la USAI para que sea reglamentada la pro­
fesion del Ingeniero.
-EI Ing. Botet elogia la rcglamentacion de la profesi6n en el Brasil, conside­
randola muy completa y expresa que realmente la reglamentaci6n de la profesi6n
es 10 que debe procurarse, pero que mientras no sea posible obtenerla, sera intere­
sante ir obteniendo los beneficios en forma paulatina, 10 que par otra parte resulta
mas factible.
-EI Ing. Pires Ferreira se eongratula con las referencias del lng. Botet sobre
la reglamentacion de la profesi6n en el Brasil, dispuesta en diciembre de 1933, y
declara que esta sicndo aplicada can beneficios para los Ingenieros brasilefios.
-El Ing. Ardig6 manifiesta que si bien en la Argentina no existe una Ley Na­
cional que rcglamente 18 profesion, algunos estados provinciales ya la tienen y cita
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como ejemplo a la provincia de Santa Fe, la primera que en la Republica Argentina
ha reglamentado 12 profesion de Ingeniero,
Tema. ,Vinculacion en /0. USAf" .-La Presidencia invita al Ing. Francisco
Saturnine 'de Brito Filho, Delegado de la Federacao Brasileira de Engenheiros y
Relator designado para este tema, a hacer USQ de la palabra.
-£1 lng. Brito inicia su disertacion demostrando la importancia del tema
que sc le ha confiado y la excepcional amplitud del mismo que constituye Ja esencia
de la USAI, ya que uno de los objetivos principales de la organizaci6n ha sido pre­
cisamente vincular a los Ingcnieros del Continente estableciendo lazos que hagan
posible una labor e.icaz y duradera.
-S� refiere luego a los distintos aspectos del tema que comprende la Vincu­
lacion Social, Tecnica. Universitaria, Gremial y Pcliuca, pasando luego a hacer
una breve resefia de la accion desarrollada por Ia USAI; destaca la importancia de
la contr ibucion prestada en este sentido por las Obras Sanitarias de la 1'.:acion y
por Yacimientos Petrollferos Fiscales (Argentina) y otras inst ituciones. al enviar
Comisiones especiales a los paises sudamericanos para el estudio de asuntos tee­
nicos de diversa indole, u ofrecer su colaboracion para la soluci6n de problemas
que se presenten a otros paises.
-I'vlanifiesta el Relator que la vinculacion tecnica, en unas oportunidades
promovida de acuerdo con la USAI, como 10 fl:e en el caso relativo al petroleo al
ofrecer Yacimientos Petrollferos Fiscales de la Argentina su colaboraci6n al De­
partamento de Producci6n Mineral del Gobierno Brasilefio para el estudio de la
cuestion, 0 bien independienternente como en el caso de las Obras Sanitarias de la
Nacion (Argentina) al enviar Comisiones Tecnicas a otros parses en concordancia
con los fines de la USAI y con intervencion de los Directores de la misma, ha sido
rcalizada dentro del espiritu del "USAISMO,. Todo ello lleva al Relator a presen­
tar los siguientes proyectos de resolucion:
Dejar constancia de la satisfacci6n que ha producido el interes demostrado
por las Obras Sanitarias de la Naci6n, par los Yacirnientos Petroliferos Fiscales (Ar­
gentina) y otras Instituciones, hacia el intercambio tecnico con los dernas paises.
sudamericanos.
-Que el Directorio sugiera a los Poderes Publicos de los diversos paises la
conveniencia de las visitas tecnicas cn beneficio general y del conocimiento recipro­
co de la America del Sud y de su progreso tecnico.·
-Quc·el Directorio gestione de las Reparticiones Tecnicas 0 bien ante las Em­
presas de Servicios Publicos. cl cnYID de Comisiones compuestas preferentemente
de tres miembros para estudiar los servicios tecnicos analogos de los otros paises
sudarnericanos.
-Con respecto a «Vinculacion Universitaria» el Relator concreta el siguiente
proyecto de resoluci6n: La USAI procurara obtener que en�re las diversas Uni­
versidades del Continente se establezca el intercambio de profesores que dicten
cursos periodicos sobre materias de interes profesional aspirando a que dichos cur­
sos tengan un semestre de duracion.
-En 10 relative a Vinculacion Gremial maniiest6 el Relator que de acuerdo
can 10 resuelto por la Convencion de Montevideo, se ha promovido la organizaci6n
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de Sesiones Plenarias en coincidencia con el funcionamiento de 1a presente Con­
venci6n y que dichas Sesiones se estan realizando en estes momentos en La Paz,
Lima, Santiago de Chile y Montevideo, 10 cual considera digno de atencion par.
parte de la Convencion.
-Se refiere luego el Relator a la organizacion de Uniones 0 Federaciones de
Asociaciones de Ingenieros en los diversos paises y manifiesta que constituida 13
USAI, cl arnbiente creado en los paises de mayor numero de Asociaciones de In­
genieros, tenia forzosamente que determinar analoga armenia intcrna. La funda­
ci6n de Federaciones 0 Asociaciones de Ingenieros result6 aS1, de una estructuracion
«USA•.ISTA·>, exactamente como los cristales provienen de bafio cristalizante, donde
ya existen en potencia las Iuerzas nccesarias para su formacion. Se refiere a la Union
Argentina de Asociaciones de Ingenieros y a la Federacao Brasileira de Engenheiros,
lnstituciones ambas que se proponen realizar, dentro 'de sus respectivos paises, una
aeei6n que esta en completa conccrdancia can la de la USAI y destaca que sus Of1-
genes y principios bflsieos estan identificados con la misma.
--En atcncion a la labor que deben desarrollar las Federaciones a Uniones
de Asociaciones de Ingenieros pide que la Segunda Convenci6n deje constancia
de la satisfacci6n que 1a organizacion definitiva de las misrnas en la Argentina y
Brasil ha producido y expresa su deseo de que los Poderes Publicos presten su apo­
yo material y moral a dichas entidades, teniendo presentes. los beneficios que elias
reportan a sus respectivos paises.
Indica tambien cl Relator que la agrupaci6n en «Uniones» es posible con ca­
racter general. pues aun en el caso de existir tan 5610 dos asociaciones en un pals,
estas pueden constituir una union nacional para representarlas ante la USAf.
--Se refiere luego el Relator a la Vinculacion Politica y expresa que sabre el
particular no es posible concretar aetualmentc ningun proyecto de resolucion de
obra especifica, debiendo procurarse par todos los rnedios la intervencion cada vez
mas efectiva de los Ingenieros en los diversos organismos politicos y adrninistrativos
del Estado.
-Finaliza el Relator su disertacion, rcfiriendosc a la Vinculacion Administra­
tiva, reiat iva a las relaciones entre los Directores de la USAI. Manifiesta que di­
cha vinculacion se rige por disposiciones adrninistrativas, pero que no desea dejar
sin mencionar el esfuerzo realizado por el actual Presidente de la USAI, lng. Fran­
cisco Marseillan, quien ha rnantenido las relaciones mas armonicas con los Direc­
teres, ha sugerido nuevas iniciativas y ha ejecutado el programa previamente trazado.
A este respecto, manifiesta el Relator, tenemos en el Presidente de la USA] un mo­
delo de if. Vinculacion Admimstrativa» .
-EI Ing. Schmidt pide un voto de aplauso para el lng Brito por su diserta­
cion, el que se tributa entusiastamente,
-EI Ing. Dupont agradece las referencias del Relator can respecto a las Obras
Sanitarias de la Nacion (Argentina), Institucion a la que pertenece.
-·--EI lng. Vaquer, refiriendose a1 intercambio de profesores universitarios su­
giere que en la resoluci6n a adoptarse no se establezca la duracion de los cursos y
la forma de su fmanciacion, 10 cual permitira una mayor elasticidad en la organize­
cion del intercambio.
-EI lng. Schmidt se reficre a la creaci6n de un fonda 0 «fundacion-, cuyas
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rentas fuesen destinadas a cubrir los gastos que originase el intercambio de profe­
sores entre las diversas universidades sudarnericanas.
--El Ing. Marseillan manifiesta que ha sentido una gran emccion al observar
que el Ing. Brito en su disertaci6n ha empleado por primera vez las palabras ,USA1S­
MO, y' USA1STA" las que quedan incorporadas en esa forma al lexico de las In­
genieros sudamericanos.
-El Ing. Vaquer sugiere que el Directorio efectue las gestiones necesarias
para concertar el seguro de vida de los Ingenieros.
-El Ing. Llana manifiesta que en Chile tienen organizado el seguro de vida,
perc no asi el de accidentes, 10 cual les interesa especialmente.
-21 Ing. Pires Ferreira haee indicacion de que debe concertarse el seguro de
vida y asistencia entre los socios de los -Miembros Actives- de la USAI.
-EI Ing. Velarde se refiere a los titulos otorgados por la Escuela de Ingenie­
ros del Peru, cuya orgaruzacion es equivalente a la de las Facultades de Ingenierfa
y pide se tenga presente esta circunstancia al adoptarse resoluciones, por cuanto
ha observado que en todos los proyectos de resoluciones se haec menci6n solamente
de las Universidades, especialmente en los relativos al intercambio de profesores.
-El Ing. Ardig6 presenta una mocion para que el Dlrectorio se dirija a los
«Miembros Actives» de la US_A. I > indicandoles aconsejen a los Asociadas el estudio
de los idiomas portugues 0 castellano segun el caso. Manifiesta el Ing. Ardig6 que
si bien existe entre estos idiomas una similitud tal que facilita el entendimiento,
considera sumamente interesante que ya que esos idiomas son los unicos oficiales
de los paises de Sudamerica, los Ingenieros de los diversos paises los dominen, con­
tribuyendo esta circunstancia a intensificar las relaciones entre los mismos,
-Agotada Ia deliberaci6n y siendo las doce horas y treinta minutos se da ter­
mino a la Segunda Sesi6n.
TERCERA SESION
(27 JULIO DE 1937,-DE TARDE)
Siendo las quince horas la Presidencia declara abierta la Tercera Sesi6n de la
Convenci6n, dedicada como la anterior a deliberaciones. La Presidencia es ejercida
por el Ing. Jose Pires do Rio.
Tema: «Estudios Tecnicos» en la USAl.-EI Presidente invita al lng. Teodoro
Schmidt Q. a hacer uso de la palabra para desarrollar el tema, en reemplazo del
Relator designada oportunamente, Ing, Carlos E. Velarde, quien no puede hacerlo
a pesar de hallarse presente, debida a la afonia que 10 aqueja
-EI Ing. Schmidt inicia su disertacion, refiriendose al Primer Congreso Sudame­
ricano de Ingenieria que por disposiciori.de la Convenci6n de Montevideo, se cele­
brara en Santiago de Chile en el afio proximo. Haec presente que en la denomina­
cion debe ser substitulda la palabra <Ingenieros> par <Ingenieria», debido a raze­
nes de orden practice. pues el segundo terrnino concuerda can el empleado en las
resoluciones oficiales adoptadas por el Gobierno de Chile, cuyo auspicio ha 5:':0
obtenido, circunstancia que desea poner en conocimiento del Directorio, para que
Ia tenga presente al adoptar la resoluci6n que corresponda, teniendo en cuenta las
deliberaciones de la Convencion. Explica los trabajos preliminares llevados a cabo
en Chile para la organizaci6n de este Congreso por la Comisi6n organizadora del
mismo que preside el Ing. Francisco Mardones, manifestando que podria realizarse
simultaneamente con el Tercer Congreso Panamericano de Carreteras. Indica que
ha sido fijada como Iecha de celebracion del mismo el mes de septiernbre de 1938,
contemplando para ella circunstancias de orden local que hacen conveniente la fe­
cha indicada. A continuacion el Ing. Schmidt da lectura al proyecto de Reglamento
del Congreso. Luego se refiere al Comite Sudamericano de Normas Tecnicas y des­
pues de algunas consicieraciones sobre la conveniencia de la constituci6n de este
Comite manifiesta que el l ng. Ary F. Torres dara lectura una vez terminada su
exposicion como Relator, a un interesante trabajo sabre este asunto, por 10 cual
considera innecesario exzenderse en otras consideraciones. En 10 relativo a Con­
cursos Tecnicos, destaca la importancia que tiene para la USAI In pr6xima reali­
zaci6n de un Concurso Tecnico sabre temas petroliferas de que ha dado cuenta el
Directorio en su Memoria y luego presenta un proyecto de resolucion de que es
autor el Ing. Brito, modilicando la resoluci6n adoptada por la Primera Convenci6n
en el sentido de que los Concursos Tecnicos organizados por la USAI no queden
limitados a 10 establecido .por dicha resolucion, es decir, a asuntos que interesen
simultanearnente a dos a mas paises sudamericanos, pues existen problemas de
orden tecnico que si realmente afectan a un solo pais, en un momento dado, por
su caracter interesan a los dernas.
-Propane asimismo el Relator el establecimiento en los parses sudamericanos
de Institutos y iaboratorios de investigaciones tecnicas como media de ensefianza
y control.
-EI beg Schmidt da cuenta del proyccto de que es autor eI Ing. Eguiguren
sobre fijacion de normas de politica sanitaria y creaci6n de una seccion especial
de publicidad sobre la materia en el Boletin de la USAI y manifiesta que ha sido
considerado favorablemente, haciendolo extensivo a todos los problemas tecnicos
de interes sudamericano
--Finalmente el lng. Schmidt da cuenta de un proyecto de resolucion del cual
es autor el Ing. Leonardo Lira relacionado can el estudio de norrnas para la racio­
nalizacion de los presupuestos de obras publicas, asunto cuya irnportancia queda
evidenciada con su sola enunciacion.
- Terminada la exposicion del Ing. Schmidt cl Presidente- ofrece la palabra
iniciandose In deliberacion
_·_ .. EI Ing. Vaquer sugiere que se remitan a la Comision organizadora del Con­
greso a celebrarse en Santiago todos los antecedentes que sea posible de Congresos
celebrados en otros paises,
-·-EI Ing. Brito hace indicacion de que ajustandose a los Estatutos de la USAI
el Congreso debicra denorninarse de « lngenierfa» y no de «Ingenieros-.
-. EI Ing Marseillan aclara que la Convencion de Montevideo dispuso la ce­
lebraci6n del «Primer Congreso Sudamericano de Ingemeros». dedicado preferen­
rernente al estudio de ternas de caracter interamericano, pero que este Congreso no
solamente debe ser de caracter tecnico,. sino y muy especial mente debe contemplar
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los problemas que se presentan a los Ingenieros en el ejcrcicio de su profesi6n dentro
de la Scciedad actual, 10 que hizo que sc denominara de «Ingenieros-.
-EI Ing Vaquer expresa que en el Congreso a celebrarse no habra tiempo
suficiente para analizar normas 0 procedimientos cientificos, por 10 eual no seria
convcniente modif.car la designaci6n que la Convenci6n de Montevideo estable­
cio para el Congrcso.
-A continuacion clIng. Ary I:"�. Torres da lectura a un interesante trabajo
relacionado con el problema que representan las norrnas tecnicas y su unificacion
en Sudamerica. Sugiere clIng. Torres la creacion inmediata de un «Corrute Sud­
americano de Normas Tecnicas», organizaclo por Ja LiS.AI y constituido par cinco
representantes de cada -Miembro Activo», El Comite tendria como objetivo es­
tudiar las normas adoptadas en los diversos paises sudarnericanos procurando uni­
format-las dentro de 10 posible y mejorarlas. presentando a los Congresos Tecnicos
los resultados de sus investigaciones, quedando reservado a estes el dirigirse a los
Gobiernos y a las Asociaciones Tecnicas en el sentido de procurar la aplicaci6n de
los e: Standard» aprobados.
-EI Ing. Vaquer elogia la exposicion del Ing. Torres y se manifiesta partida rio
de la creaci6n de un Comite en cada pais. Hace referencia a las «Divisiones Tee­
nicas» del Centro Argentino de Ingenieros y expresa que s610 en una forma analoga
es posible realizar una labor efectiva, par cuanto no llevaria a ningun resultado prac­
tico la intervencion en estos asuntos de personas no especializadas. Sostiene el Ing.
Vaquer que la USAI podria solicitar a los -Miernbros Actives» la designaci6n de
Miembros para el Comite de Normas Tecnicas y que el Cornitf Sudamericano po­
dria constituirse posteriormente can representantes de los Comites Locales.
-EI Ing. Schmidt sugiere que el Directorio solicite a los «Micmbros Actives­
la designacion de cinco miembros para constituir estes comites
-EI Ing. Leonardo Lira haec referencia a la proposicion que present6
en la Convenci6n de Montevideo con rcspccto a los anal isis de aguas potables. Se
establecio que era necesario realizar primero un trabajo tccnico experimental para
luego resolver sobre el particular. Posteriormente efectuo consultas y mantuvo
correspondencia con respecto a las mismas, llegando a obtencr que tanto en la Ar­
gentina como en Chile se efectucn los analisis sobrc iguales bases, analogas a las
que se seguiran tambien en el Estado de Sao Paulo (Brasil), 10 que demucstra que
el establecimiento de normas tecnicas uniformes es perfectamente posible.
-El lng. Jorge Lira express que a su opinion no debe establecerse un nurnero
{ljo de miembros para constituir los Comites de Normas Tccnicas.
EI Ing Marseillan se refiere a la forma practica en que la USAI puede encarar
estos asuntos.
-EI Ing. Botet manifiesta que 1a Comisi6n de Resoluciones invitara al Ing.
Torres para que la asesore, dado que 61 mismo ha demostrado tener un conocimien­
to profundo sobre 1a materia y que estima que podria considerarse agotada la deli­
beracion
-EI Ing Vaquer se refiere al aniversario patrio que la Republica del Peru
celebrara el dia 28 y luego de breves palabras haec mocion para que en homenaje
los presentes se pongan de pie. As! se haec
-EI Ing. Velarde en nombre de la Delegaci6n del Peru agradece el homenaje
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tributado a su pais y expresa que 1a fecha que se conmemora no pertcnece en forma
exclusiva al Peru, sino que tarnbien a la Argentina y a Chile, pues la independencia
de su patria se produjo par el esfuerzo del General don Jose de San Martin, quien
llevo a cabo su obra genial can la cooperaci6n del gobierno y del pueblo chilenos.
-Et Ing. Pires Ferreira a continuacion, en breves palabras haee referencia a la
evolucion de la Republica del Peru y a los lazos de amistad que la unen al Brasil,
terminando por expresar la entusiasta adhesion de [a Delegacion Brasilefia al ho­
menaje tributado por Ia Convenci6n.
Tema: <Prcsupuesto de La U.._).A/:>l.-La Presidencia invita al Ing Dante Ardigo,
Delegado del Centro Argentino de Ingenieros y Relator de este tema a hacer usa
de la palabra.
-Manifiesta el Ing. Ardig6 que de acuerdo a 10 resuelto por la Convencion
de Montevideo, corresponde a la presente Convenci6n establccer las normas defi­
nitivas sabre Presupuesto de la USAI Sostiene que estudiada la estructura admi­
nistrativa de 18 organizacion, llega a la conclusion de que el sistema mas practice
es que las Convenciones no intervcngan en la forrnacion de los Presupuestos de
Castos, los que deben ser de! resorte del Directorio, el cual se encuentra en especiales
condiciones para hacerlo, ya que su constitucion hace que en el misrno esten repre­
sentados todos los ,Micnlbros Actives». 0io obstante ello, sugiere que podrfa es­
'tablecersc que los Directores debieran fundarnentar su voto con una resoluci6n
concordante de la Institucion a que pertenecen. Par otra parte, manifiesta que esti­
rna conveniente que los presupuestos concuerdan con los ejercicios financieros de
la US.A.I :/ como es log.co que cada Directorio pueda regirse par el presupuesto apro­
bado y pueda dar cuenta de su gcsti6n fmancicra sera necesario que los ejercicios
Iinancieros. los presupuestos y el periodo de actuacion del Directorio terminen en
igual fccha 0 sea el 30 de septiernbre de cada ana, mientras se mantengan la dispo­
sicion del inc. a), art. 8.", capitulo I I I de los Estatutos en vigencia. Sugiere el Relator
que seria asimismo util que los cjercicios financieros y los presupuestos, se ajustaran
81 arlo calendario, es decir, con cierre al 31 de diciembre de cada afio, para 10 cua!
seria necesario que Ja renovacion del Directorio se efectuara en igual fecha y que las
cuotas de 105 miernbros se ajustaran tarnbicn al primer y segundo semestre calen­
dario de cada afio, es decir, que fuesen abonadas en la primera quincena de enero
la correspondiente al semestre enero/junio y en la primera quincena de julio, la
correspondicnte a julio/diciembre. La norma indicada produciria como beneficia
una mayor concordancia entre el ejerciclo financiero de la USAI y el de las Ins­
tituciones adheridas -. A continuacion conereta un proyccto de resolucion que esta­
blece el procedimiento a seguirse para la aprobaci6n de los presupuestos Can res­
pecto a la contribucion de los eMiembros Actives> (Art. 4.0, inc. a) y b) de los Es­
tatutos) propene el R..elator que continue ajustandose a las mismas normas que
rigen en la actualidad y que fueron aprobadas por la primera Convencion, mani­
festando que ha queclado demostrado que las cuotas actuales son suficientes mo­
mentaneamente para cubrir los gastos de la Institucion, dentro de una adminis­
tracion economica que permita la formaci6n de un pequefio fonda de rescrva.
_·EI Ing. Llana maniiiesta que si fuese modificada la sede de la USAI entiende
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seria necesario tambien modificar el importe de la cuota, aplicando la moneda del
pais donde se estableeiera la sede.
-EI Ing. Marseillan expliea que esto no es necesario, puesto que si bien es cierto
que la cuota de los «Miembros Actives» ha sido fijada en moneda nacional argentina,
al establecerse la sede de la USAI en otro pais, debe considerarse que corresponde
abonar e1 equivalente de la suma resultantc en moneda del pais, dondc sc estable­
ciera la sede de la USAI.
-EI Ing. Vaquer se reflere a la cuota maxima estableeida para las Federaciones
o Unianes de .A•.sociaciones de Ingenieros, manifestandose contra rio a la limitacion
establecida por la Convencion anterior.
-El Ing. Brito explica los motivos que indujeron a establecer esa limitacion
que tiene por objeto compensar a las Federaciones 0 Uniones de Asociaciones los
gastos de caracter interno que deban realizar en relacion con lu obra de la USAI,
ya que de elIas dependen las Asociaciones locales a las que practicarnente repre­
sentan dentro de la organizacion general.
Sede de la USAI.-·-EI Presidente indica que de acuerdo con el articulo 11 de
los Estatutos corresponde a la Convenci6n determinar cual sera la futura Sede de
la USA!.
-EI Ing. Brito en nombre de la Delegacion Brasilefia haee moci6n para que la
sede de la USAI continue en Buenos Aires, fundamentando su mocion en las cir ....
cunstancias expresadas en una sesion anterior par el Ing. Jorge Lira, ya que ademas
de que Buenos Aires ha sido la cuna de la USAI y de que alii se cuenta can una ad­
ministracion efictente, esa ciudad es el punta convergence de todas las lineas mari­
timas y aereas de comunicacion.
--EI fng. Ardig6 despues de manifestar que los Ingenieros argentinos se sen­
tirian honrados con que la sede de la USAI continuara en la Argentina, haec mocion
para que se acuerde que a partir dell.
0 de octubre proximo esta quede establecida
en Santiago de Chile. cumpliendose asi can el prop6sito de que la USAI tenga una
sede rotativa y en beneficio de la mejor organizaci6n delproximo Primer Congreso
Sudamericano de I ngenieros que sin duda alguna podra ser mejor organizado, sim­
plificandose la labor, si la sede de la USAI y el asiento del Directorio fuese la ciu­
dad de Santiago de Chile .
. --EI Ing Marseillan apoya la mocion del Ing. Ardig6 y manifiesta que las
circunstancias anotadas las considera suficientes para inclinar la votacion en esc
sentido, pero que desea agregar que en Chile la USAI cuenta can la muy valiosa
colaboracion de destacados colegas, como el Ing. Francisco Mardones, quienes al
compartir las responsabilidades, estableciendose en Santiago la sede, tendrian
una oportunidad excepcional para demostrar las posibilidades de nuestra organiza-
cion.
-·-1:-:1 Ing. Pires Ferreira y cling. Brito insisten en que la sede continue en Bue­
nos Aires, aun cuando la Presidencia recayera en un colega chileno.
-EI Ing. Velarde manifiesta que sin dejar de reconocer que Buenos Aires pre­
senta ventajas en cuanto a su situacion geografica, estima que la sede debe pasar
a Santiago de Chile por las razones expuestas par el lng. Ardigo y apoyadas por el
Ing. Marseillan.-EI Ing. Brito insiste en su mocion, hacienda presente la ponde-
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rable organizacion actual y manifiesta que aun cuando tiene plena confianza en que
los colegas chilenos han de dar a Ia USAI una eficientisima organizacicn, quedando
la sede en Buenos Aires existe la ventaja de no tener que reiniciar esta"tarea.-El
Ing. Rampo!di solicita al Ing. Brito el retiro de su mocion ya que a pesar de que
todos reconocen la importancia de la labor de organizaci6n hecha en Buenos Aires
se advierte el deseo de que Ia Sede quede establecida en Santiago de Chile.v-El
·lng. Brito declara que la Delegaci6n Brasilefia, no obstante su conviccion de que el
progreso realizado en Ia organizacion de Ia USAI permitiria mantener Ia sede per­
manente en Buenos Aires, aun cuando la Presidencia fuese ejercida por un Delegado
residente en otro pais .. no vacila en retirar su indicacion, en atencion al pedido for­
mulado.
Puesto a votacion par la Presidencia, queda unanimemente determinado que
Ia sede de Ia USAI sera a partir del I." de octubre proximo, el Instituto de Ingenie­
ras de Chile, en Ia ciudad de Santiago.
-EI Ing. Schmidt en nombre de Ia Delegaci6n Chilena en breves palabras
agradece Ia distincion de que se hace objeto al Instituto de Ingenieros de Chile y
a los colegas de su pais al confiarseles Ia sede de Ia USAI y en nombre de Ia Dele­
gaci6n Chilena expresa que, como ya 10 ha dicho uno de sus miembros, entiende
que conviene a Ia USAI tener una sede permanente y que desde ya desea dejar
constancia, para cuando sabre el particular deba volverse, que la Sede permanente
de Ia USA I debe ser la ciudad de Buenos Aires.
Convencion de A1ontevideo.-EI Ing. Marseillan invitado por la Presidencia
para hacer usa de la palabra, explica cual ha sido cI objeto que llevo al Directorio
a incluir este tema en el programa de deliberaciones, manifestando que se considera
interesante que en cada una de las Convcnciones los Delegados exterioricen sus
opiniones con respecto a 10 que enola practica ha podido observarse, como derivacion
de las resoluciones dela Convenci6n anterior. Por otra parte, se refiere el Ing. Mar­
seillan a las resoluciones de orden practice y a las que significan tan s610 expresio­
nes de anhelos dificilmente realizables. Se comentan las resoluciones de Ia Con­
venci6n de Montevideo, advirtiendose que los resultados obtenidos hasta el presente
superan 10 que can el mayor optimismo pudo preverse. Siendo las diez y ocho horas
y treinta minutos se da termino a la tercera sesi6n.
CUARTA SESI6N
(30 JULIO DE 1937.-DE �1ANANA)
Siendo las nueve horas y treinta minutos el Presidente Ing. Pires do RIO, de-.
clara abierta la Cuarta Sesi6n de la Convenci6n, en la que deberan considerarse los
dictamenes de las Comisiones de Resoluciones.
-Par Secretaria se da lectura a las sigulentes comunicaciones: Cablegrama
del Centro Argentino de Ingenieros, formulando votos por el exito de las delibera­
ciones y saludando a las Delegaciones ; de Ia Sociedad de Ingenieros de Bolivia for-
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mulando votos por el exito de la Convenci6n y augurando mayor estrechamiento
de vinculos profesionales: de Ia Socicdad de Ingenieros del Peru, saludando a las
Delegaciones y augurando exito; de la Asociacion de Ingenieros de Rosario (Ar­
gentina), saludando a las Delegaciones y formulando votos par el exito de las deli­
beraciones; telegrama de los alumnos de la Escuela Vicente Licinio de Rio de Janeiro,
presentando saludos; telegrama del Ing. Thimotheo Penteado desde Sao Paulo
(Brasil), comunicando que lamenta no haber podido asistir a la Conveneion por
haber recibido recien el dia anterior la comunicacion de 1a Sociedad de Ingenieros
del Peru, designandolo para representarla.
-A continuaci6n por Secretaria se da lectura en castellano y en portugues
a los dictarnenes de las Comisiones de Resoluciones, los que son aprobados por una­
nimidad, salvo en los casos donde a continuacion del texto de las resoluciones sc deja
constancia de la existencia de votos en contra. EI texto de las resoluciones apro­
badas es el siguiente:
l. AOM.N.STRAe.aN DE LA USAl.
1,0) Bibliotecas de USAI.-Se resuelvc cncomendar al Directorio:
a) Gestionar que los «Miembros Actives- al rernitir libros 0 publicacioncs
con destino a las Secciones de Bibliotecas de Ia USA], los acompafien de
un resumen de su contenido para ser divulgado entre sus asociadas.
b) Que aliente la creaci6n par parte de los «Miembros Actives> de un fl­
chero de titulos de articulos tecnicos y de resumenes de su contenido en
que (iguren los datos necesarios para ser individualizados. Considerase
oportuno que cada -Miembro Activo» tome a su cargo dicho trabajo
en un numero determinado de rcvistas. encargandose de hacer Ilegar di­
rectamente a los dernas, mensualmente, el resultado de dicha labor para
ser divulgado exclusivamente entre sus componentes.
e) Que sugiera a los «Miembros Actives> procuren obtener, para distribuirlos
directamente a los demas, sea de los poderes publicos, de empresas im­
portantes 0 de organizaciones tecnicas, capias de los estudios, memorias,
proyectos, relatorios y pianos, siempre que la naturaleza de estos traba­
jos sea considerada de interesante divulgacion,
d) Que gestione de los «Miernbros Actives- procuren el canje de las revistas
tecnicas publicadas en su pals con las editadas por los otros «Miembros
Actives».
2 ') Boletin.
a) Se resuelve que el cargo de Director del Boletin sea independiente del
cargo de Secretario del Directorio, correspondiendo al Directorio tal desig­
nacion, como aSI tarnbien la de los componentes del Cuerpo de Redactores
constituido por uno a mas representantes de cada «Miernbro Activo».
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b) Se aprueba como un anhelo de 1a Convenci6n, que el Boletin tienda a
medida que las circunstancias 10 permitan, a constituir una pubiicaci6n
que exteriorice efectivamente el progreso tecnico y de caracter social de
interes sudamericano de los componentes de la Usai.
c) El Directorio gestionara, como mejor solucion para Ia publicaci6n del
Boletin, su finunciacion, contratandola con una empresa especializada
en publicidad, autorizandclo a gestionar de los «Miernbros Actives> una
cuota adicionaI hasta de S 0,30 (treinta centavos), moncda nacional ar­
gentina por afio y por socio que congreguen, mientras sea indispensable,
pudiendo dicho aporte 0 parte del mismo ser compensado con avisos en
las condiciones que el Directorio convendra en cada caso can los «Miem­
bros Actives».
3") Publicidad Radiotelej6nica.
Se encomiendan a1 Directorio las gestiones para procurar por cada «Miern­
bro Activo» 1a divulgacion de Ia miston social y de la obra del Ingeniero,
como tambien de las entidades que los congrcgan, par media de la radio­
difusion.
II. fLEGISLACION DE LA USAb>.
I.") Estatutos.
a) La Convencion considera conveniente que se organice el Directorio de tal
manera que sus Miernbros en ejercicio del cargo residan en la sede de la
USA!.
-EI Ing. Brito declara que la Delegaci6n Brasilefia considera que por la na­
turaleza del asunto, este debe ser sometido previamente a la Institucion que repre­
senta, absteniendose par 10 tanto de votar.
b) Que es conveniente dar caracter estatutario a los actuales Comites Ejecu­
tivos que desarrollan su labor en 1a sede de los diferentes «Miembros
Actives- de la USA!.
c) Que como ambos proyectos pueden involucrar reformas de los Estatutos
que no es posible considerar por no haberse llenado los requisitos estable­
cidos por el articulo catorce, inciso a) de los mismos, se recornienda al Di­
recto rio la adopci6n de las medidas necesarias para que dentro de los Es­
tatutos actuales se tienda a establecer esta organizacion hasta la consi­
deracion definitiva par la proxima Convencion.
2.') Miembros Aspirantes.
Se considera conveniente la incorporacion a la USAf de las inst.ituciones
constituidas por estudiantes de ingenieria. siempre que el respectivo -Miem­
bra Activo> las presente. Estas Institucioncs serian incorporadas en ca­
racter de <Miembros Aspirantes> , 10 que constituiria una nueva categoria
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de miembros a la que serian aplicables las disposiciones de los incisos b),
c), d) ye) del articulo 6.°, segunda parte, de los Estatutos; pero como ello
implica una reforrna de los misrnos, que no puede ser considerada por no
haberse llenado los requisitos establecidos por su articulo 14, inciso 0),
se recomienda al Directorio adopte las medidas pertinentes para que este
asunto sea considerado por la proxima Convenci6n.
3.°) Ejercicio de la Projesion.
La Convencion considers necesario que los representantes tecnicos de
los contratistas y de los concesionarios de servicios publicos posean los
titulos profesionales que los habiliten, debiendose obtener esto, ya sea par
Ia reglamentacion de la profesion, 0 por lcyes especiales en aquellos paises
que no la tuv ieren.
4.'°) Etica Projesioroi.
La Convenci6n acuerda recomendar al Directorio la constituci6n de un
Comite permanente para la elaboracion de un C6digo de Etica Profe­
sional que contemple las modalidades de cada pais y tratar, de que en las
Universidades y Asociaciones Profesionales se intensifique la mejor for­
maci6n de la conciencia profesional.
Ill. V'''CuLAC'O'' Et< LA USAI.
1,0) Vinculacion Social.
a) La Convenci6n resuelve encomendar al Directorio que se dirija a los <:MicITI­
bros Actives>. soJicitando que aconsejen a los asociadas el estudio de los
idiomas portugues 0 castellano segun el caso.
b) Se aprueba como un anhelo de la Convencion que el Directorio realice
\05 pasos neccsarios para concertar el scguro de vida y asistencia de los
socios que congreguen los «Miernbros Actives» de la USAI.
2.°) Vinculacion Tecnica.
La Segunda Convencion, teniendo presente la importancia que tiene
para los paises sudamericanos el intercambio de comisiones tecnicas que
estudien problemas 0 exp1otaci6n de servicios publicos de caracter comun,
acuerda:
a) Dejar constancia de su satisfaccion par las iniciativas realizadas en este
sentido por Obras Sanitarias de la Nacion y par Yacimientos Petroliferos
Fiscales (Argentina), y otras Instituciones y
b) Recomendar al Directorio que adopte las medidas necesarias para inten­
sificar dicho intercambio y obtener el patrocinio de las I nstituciones pu­
blicas 0 privadas que sean procedentes para la -reahzacion de dicho fin.
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3.°) Vinculacion Uniiersiuiria.
La Segunda Convenci6n. en su anhelo de alcanzar la mayor vinculaci6n
profeslonal entre los paises sudamericanos, acuerda:
a) Recomendar al Directorio que procure obtener de los centros universita­
rios de los paises sudamericanos el intercambio de profesores que dieten
curses periodicos sabre t6picos 0 materias de interes profesional.
b) Propiciar la formaci6n de un fondo especial 0 fundaci6n universitaria
en cada pals cuyas rentas sean aplicadas a la financiacion del objeto in­
dicado
'c) Las resoluciones referentes a centros universitarios se haran extensivas
a la Escuela de Ingenieros del Peru, correspondiendo a las futuras Con­
venciones adoptar rcsoluciones con respccto a las de otros paises que es­
ten en condiciones analogas.
d) Aconsejar a los «Miernbros Actives- que hagan !legar a las Facultades
de Ingenieria, como una expresi6n de su prop6sito de coiaboracion. el
ofrecimiento de la experiencia de sus socios en la preparaci6n de los pro­
gramas 0 planes de estudio,
4.0) Vinculacion Gremial.
La Segunda Convencion se congratula por la organizacion delinitiva
de las Federaciones 0 Uniones de Asociaciones de Ingenieros que se han
constituLdo' cn Argentina y en Brasil y expresa su deseo de que los pode­
res publicos prcsten apoyo material y moral a dichas entidades en vista
de los bencficios que cllas rcportan a los paises,
IV. «ESTUDIOS l-ECNTCOS EN LA USAI».
1.0) Prilner Congieso SudalnericaJ10 de /ngenierfa.
a) La Convencion acuerda un voto de aplauso at Cornice Ejecutivo Chileno
por el acierto can que csta organizado el Primer Congreso Sudamericano
de Ingenieria que se realizara en Santiago de Chile en 1938.
b) Recomendar al Dlrectorio la conveniencia de contribuir, si fuera posible.
con un subsidio pecuniario para la realizacion de dicbo Congreso.
c) Recomendar que en el programa de temas de dicho Congreso flgure el
estudio de normas para 1a racionalizacion de los presupuestos de obras
publicas.
2. (0) Normas Tecnicas.
a) Manifestar 1a satisfacci6n con que ha sido observado el establecimiento
de instituciones y la realizacion de convcnios destinados al fin propuesto
en la Primera Convencicn de la USAI sobre estudio de norrnas y especi-
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ficaciones tecnicas para las obras de interes pu blico en los paises sudame­
ricanos.
b) Promover 1a creaei6n en cada pais sudamericano, de un Comite que tenga
como objetivo estudiar las norrnas tecnicas existentes para las distintas
especialidades del ramo, presentado al Primer Congreso Sudamericano
de lngenicrfa el resultado de su investigacion y proponiendo las medidas
que considcre convenientes. A los efectos de la unificacion de dichas nor­
mas, simultaneamente organizara la US/\I un Cornite Central intcgrado
pOI' representantes de cada uno de aquellos.
-Esta rcsolucion Iue aprobada con el voto en contra de Ips logs, Ardig6, Brito,
Pires Ferreira y Bousquet 0 sea en total nueve votos, ya que el Ing. Bousquet ocu­
mula seis votos.
3.°) Concursos Tscnicos.
a) Manifestar la satisfaccion que motiva la proxima realizacion de un con­
curso tecnico sabre temas petroliferas de que ha dado cuenta el Direc­
torio.
b) Modificar la resolucion adoptada por Ia Primera Convencion relacionada
con estos concursos, en la siguiente forma: «Se considera dcseable desde
el punta de vista de los fines de la USAI que el Directorio organice con­
cursos tecnicos entre los Ingenieros de los paises, cuyas institucioncs cons­
tituyen Ia USA I. tratando de que estes certamenes sean auspiciados por
los poderes publicos 0 reparticiones oflciales».
4.°) lruestigacion Ticnica.
Propiciar el establecimiento en los paises sudamericanos de institutos y
laboratorios de investigacion tecnica, como medio de ensefianza y de
control.
V. ,PRESl'PUESTO DE LA USA!>.
1°) Presupuesto.
a) Los presupuestos de gastos seran sornettdos a la consideraci6n del Di­
rectorio por la Presidencia inrnediatarnente de constitufdo este y debera
ser votado por SliS miembros, previa consulta con las instituciones que
representan, dentro de los cuarenta dias de la fecha de su presentacion.
Transcurrido este plazo sin que alguno de los Dircctores formule obser­
vacion a emita su voto, se considerara este tacitamente aprobatorio.
b) Mientras no se apruebe el presupuesto proyectado, deberan aplicarse
los duodecimos que sean necesarios del presupuesto anterior.
c) Si bien las Convenciones. no intervendran en la formacion de los presu­
puestos de gastos, dictaran las normas de caracter general que conside­
ren convenientes.
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2. ,) Balances Anuales.
a) EI cierre de los ejercicios fmancieros de la USAI sera coincidente con
Ia fecha de renovacion del Directorio
3.°) Contribucion de los «Miem.ros ActivDS}.
a) La Convenci6n resuelve que: la contribucion de los «Miembros Actives­
(Articulo 4.°, incise a) y b) de los Estatutos) cont,inue ajustandose a las
mismas Darn-las que rtgcn en la actualiclacl, aprobada por la Primera Con­
vencion.
Congreso de Coordin.aci6n de Transportes.�El Ing. Pires Ferreira expresa que
con el lng Ardig6 han estudiado 1a conveniencia de organizar un «Congreso Sudame­
ricano de Coordinacion de Transportes- que podria celebrarse en 1a ciudad de Bue­
nos Aires en la fecha que el Directorio estimase conveniente y que con el objeto
de poder someter esta propucsta a 1a Convencion han consultado antes de iniciarse
la reunion, la opinion de la casi tota1idad de los Delegados par cuanto de acuerdo
COI1 el Reglamcnto es nccesario obtcner el voto favorable de las tres cuartas partes
de los Delegados prescntes, para poder considerar este asunto que no fue incluido
en el programa, debido a que la iniciativa ha surgido postcriorrnente a la .aprobacion
del mismo.
--EI Presidents pone a votacion si debe ser tratado este asunto, obteniendose
unanimidad de votes en favor
A continuacion clIng .. Ardigo fundamenta el 'proyecto y clIng. Pires Ferreira
10 haec a su vez en portugues.
El Ing. Rampoldi solicita aclaraei6n con respecto a la representaci6n de las
entidades de caractcr economico. manifestando que ciertos intereses coaligados
puedcn prirnar en las resolueiones del Congrcso y que es necesario evitar que ella
ocurra.
-Puesto a votacion e::; unanimemcnte aprobado el proyecto. quedando por
10 tanto resuelto que clDirectorio organice en la fecha que considere conveniente,
un Congreso Sudamericano de Coordinaci6n de Transportes que debera celebrarse
en la ciudad de Buenos Aires
---EI Ing. Leonardo Ljra pide se deje expresa constancia de que los principios
de la USAI han sido cumplidos ampliarnente en la Segunda Convcnci6n, en la que
ha reinado un espiritu de gran cordialidad y donde a pesar de cxistir diferencias
de opiniones se ha observado un gran espiritu de coordinacion, debiendo destacarse
especialmcnte la labor del Ing. Francisco Marseillan, para cuya actuacion solieita
un voto de aplauso. EI lng. Brito en nombre de la Delegaci6n Brasilefia se adhiere
a estas manifestaciones
---EI Ing. Schmidt hace referencia a la eficaz colaboracion y ponderable acti­
vidad del Secretario de 13 Presidencie. sefior Carlos Alberto Badell para quien solicita
un voto de aplauso de la Convencion, como testimonio de agradecimiento por la
intensa labor desarrollada.
-EI lng. Marseillan agradece el aplauso que Ie ha sido tributado por la Con-
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vencion y las atenciones dispensadas por los Ingenieros Brasilefios a los Delegados
y a sus acompafiantes y pide se tribute a 1a Delegacion Brasilefia un aplauso por su
eficaz contribucion al exito de la Convencion y por su acierto en la organizacion
de los diversos aetas con que se ha agasajado a las Delegaciones.
-El Ing. Pires do RIo .al agradecer estas manifestaciones haee presente que
los ingenieros Brito y Miranda Freitas han side quienes han tenido a su cargo la
organizacion de los diversos aetas y quienes han prestado su personal atencion a
cuanto se ha relacionado con la Segunda Convencion. Se les aplaude.
-EI Ing. Llona pide que se de la mayor publicidad posible a las conclusiones
de la Convenci6n, encargando especialmente al Directorio las gestiones correspon­
dientes ante los «Miembros Actives- de la USAI para que se rea lice esta aspiracion.
Se aprueba.
-�EI Ing. Brito expresa la conveniencia de que se agradezca por nota a las Ins­
t.ituciones, Reparticiones Publicas, etc., que en alguna forma han contribuido al
exito de 1a Segunda Convcncion y pide que las Dele�aciones entreguen al efecto
a la Secretaria las nominas respectivas
-EI Ing Gallardo en nombre del Centro de Ingenieros de Santiago del Estero
(Argentina) manifiesta que llevara al seno de la Institucion a que pertenece la im­
presion recogida y pide a los Delegados quieran aceptar los mas cordiales saludos
de los colegas de aquella provincia argentina.
-El Ing. Eguiguren formula la siguiente rnocion: La Segunda Convenci6n
ha podido constatar can especial satisfaccion que, las Delegaciones reunidas en esta
oportunidad en Rio de Janeiro, han secundado fielmente los propositos de politica
internacional que sustentan los �obiernos de sus respectivos parses, que es politica
de hermanos dentro de la gran familia sudamericana, de buen entendimiento entre
gobiernos, instituciones y servicios publicos y entre gremios de individuos de las na­
cionalidades que las compcnen
-La moci6n del Ing. Eguiguren es aprobada par aclamacion, acordandose
transmitirla a los diferentes gobiernos.
-�A mocion del Ing Brito se autoriza al Presidente del Directorio para modi­
ficar los terminos gramaticales que sean necesarios en las resoluciones adoptadas,
a fin de darles cohesion y coordinar sus redacciones, delegandose en el Directorio
la aprobaci6n del Acta de la Convencion y la comunicacion de las resoluciones de
la misma a los � Miembros Actives>.
-EI Presidente, Ing Pires do Rio, despues de breves palabras con las cuales
agradece a los Delegados 1a co!aboraci6n prestada durante las deliberaciones, mani­
fiesta que se han agotado los temas del programa y dec lara levantada la Sesion
SESI6N PLENARIA
(30 DF. JULIO DE 1937.-DE TARDF.)
-Siendo las diez y siete horas y veinte minutos el Presidente de 1a Convencion
Ing don Jose Pires do Rio, declara abierta la Sesion, la que tiene lugar en el Salon
de Actos del Club de Engenharia de Rio de Janeiro, siendo de caracter publico.
-EI Ing Pires do Rio en su caracter de Presidente de la Convencion y de
Presidente de la Federacao Brasileira de Engenheiros, pronuncia el discurso de 2.;:'-t::-­
tura sintetizando en breves palabras la obra desarrollada por la USAI y la mis"c.
de los Ingenieros Sudamericanos.
-A continuaci6n los Secretarios de la Convencion. Ingenieros Francisco Sa­
turnino de Brito Filho y Carlos E. Velarde, refieren en forma sintetica en portugues
y en castellano, respectivamente. las resoluciones adoptadas por la Convenci6n,
extendiendose en consideraciones sabre el alcance de algunas de elias.
-Acto seguido, invitados por la Presidencia, hacen usa de la palabra en nom­
bre de sus respectivas Delegaciones los Ingenieros Lourenco Baeta Neves de la
Federacao Brasileira de Engenheiros; Estanislau Luiz Bousquet de la Sociedad
de Ingenieros de Bolivia; Teodoro Schmidt Q. del Institute de Ingenieros de Chile;
Carlos E. Velarde de la Sociedad de Ingenieros del Peru y Felix A. Bruno de la Aso­
ciacion de Ingenieros del Uruguay.
-En su caracter de Presidente del Directorio de la USAI, eI Ing Francisco
Marseillan agradece las demostraciones de simpatia y las atenciones dispensadas
por los Ingenieros Brasilefios a los componentes de las Delegaciones y sus acompa­
nantes y luego de referirse a la obra de la USA! y a sus posibilidades futuras, de­
clare clausuradas las Sesiones de la Convenci6n. El Ingeniero Marseillan manifesto
que hacia tambien usa de la palabra en representaci6n del Ing. Vaquer, Presidente
del Centro Argentino de Ingenieros, quie� par circunstancias lamentables se veia
Impedido de asistir y agradecio especialmente en nombre de la Delegaci6n argentina
las atenciones dispensadas.
-A las diez y nueve horas y veinte minutes se da por terminada la Sesion,
con 10 cual qued6 cerrada la Segunda Convenci6n de la USA!.
